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▶ À l’heure actuelle, pas de definition communément acceptée…
▶ Peuvent être définies comme “des événements psychologiques profonds incluant 
des éléments transcendantaux et mystiques, survenant typiquement chez des 
individus proches de la mort ou dans des situations de dangers physiques ou 
émotionnels intenses”
▶ 2 modèles principaux
- Théories spirituelles approche “dualistique” par rapport à la relation esprit-cerveau
- Théories neurobiologiquesmécanismes cérébraux devraient sous-tendre les EMI
Expériences de mort imminente (EMI)
Representation of “Ascent of the 
Blessed” from Hieronymus Bosch 
(1505)















La recherche sur les EMI
Barra*, Carrière*, et al., in press
Nombre de publications par an (pour un total de 295 publications):
Recherche Medline avec le mot clé ‘near-death experiences’
▶ Database : 1630 testimonies
- Descriptive & clinical data
- Written narratives (mainly French, Dutch & English)
▶ Greyson NDE scale: total scores ≥ 7/32 = NDE experiencer
Base de données EMI
Histograms of the age of the experiencers at the time of the NDE & at 
the time their accounts were retrospectively recollected.
Mort “clinique” vs “cérébrale”
Arrêt cardiaque MortConscience 
« normale »
Depuis les années 50, aucun un patient avec les critères de mort cérébrale n’a récupéré conscience
“Near-death-like” experience
▶ Contenu phénoménologique similaire
▶ Mais après des situations dans lesquelles il n’y a aucune menace réelle de la vie de l’individu
▶ Proximité par rapport à la mort? 
anxiety fever fainting meditation
Charland-Verville et al., 2014; Facco & Agrillo, 2012
▶ Analyse sémantique des récits écrits grâce à des traitements 




Martial* & Cassol* et al., 2019
Fréquence des dimensions EMI

















Greyson NDE scale features frequencies (%) 
Life-threatening events ("Real NDEs" n=140) Non-life-threatening events ("NDEs-like" n=50) 
 Life-threatening “Real NDEs” n=140
Total score 16 ± 6 (7-30/32)
Anoxia 15 ± 6 (7-29)
Trauma 16 ± 6 (7-26)
Other 16 ± 6 (7-30)
 Non-life-threatening “NDE-like” n=50
Total score 17 ± 7 (7-30/32)
Charland-Verville et al., 2014
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Memory Characteristics Questionnaire (MCQ) category
Sensory Clarity Self-related Emotion Reactivation Confidence
Thonnard* & Charland-Verville* et al., 2013; Martial et al., 2017
Similarité sémantique avec des expériences sous drogues






Similarité sémantique avec des expériences sous Ketamine
...
Martial* & Cassol* et al., 2019
Dans quelle mesure l’EMI est centrale dans l’identité de l’individu?
Souvenir EMI = souvenir ‘définissant le soi’
Association between CES total scores & Greyson NDE scale total scores (rs = 0.48, p<0.01). Cassol et al., 2019
3 types
EMI négative























Induire des dimensions EMI en laboratoire
Timmermann et al., 2018
N,N-Dimethyltryptamine (DMT)
Induire des dimensions EMI en laboratoire
Charland-Verville*, Piarulli*, et al., in preparation
EEG results: Cortical maps of the bands of interest
N=8 N=14 N=8 N=14 
Bases neurophysiologiques
Blanke et al., 2002; De Ridder et al., 2007; Meduna, 1950
Stimulation de la jonction temporo-pariétale Hypercapnie
- Lumière brillante
- Sorties du corps
- Intuitions mystiques
Sentiment de présence ∼ temporopariétal gauche
Bases neurophysiologiques
Arzy et al., 2006 
▶ La recherche sur les EMI est en train de progresser...
▶ Dimensions récurrentes dans les témoignages EMI
▶ Souvenirs EMI = un nombre particulièrement important de 
caractéristiques phénoménologiques
▶ EMI ≈ expériences sous Ketamine ou DMT
▶ Pour une majorité des ‘expérienceurs’, le souvenir EMI = souvenir 
‘définissant le soi’
▶ Corrélations entre la phénoménologie EMI et les corrélats 
neuronaux
Conclusion
Merci !Si vous avez vécu une EMI 
et que vous voulez 
partager votre expérience: 
nde@uliege.be
